






































































































Guia  Docent  de  les  diferents  titulacions  i  adquirir  els  documents  corresponents  a  les 
biblioteques de cada centre. 
És  aquesta  una  feina molt  important  i  necessària  ja  que  s’ha  de  garantir  l’accés  a  aquests 
documents a tota la comunitat universitària. A més, la Guia Docent és revisada contínuament 
per part del professorat i subjecta a canvis. 





vegada  revisada  la Bibliografia Docent, es contrastava aquesta  informació amb  la  informació 



















llistats  i  informació  sobre  tota  la bibliografia docent  (de qualsevol de  les escoles o  centres),  
que  alleugereixi  la  gestió  de  la  bibliografia  docent,  que  aprofiti  la  unificació  de  les  guies 
docents (fent possible una eina única per totes les biblioteques del servei) i que creui les dades 












de  la  UPC  i,  per  tant,  es  planteja  com  una  aplicació    web  a  la  que  puguin  accedir  els 
bibliotecaris del Servei de Biblioteques de la UPC. 
Aquestaaplicació haurà de proveir d’informació sobre la bibliografia de la Guia Docent al Servei 
de Biblioteques. Concretament, qualsevol biblioteca hauria de poder entrar a  l’aplicatiu  i  fer 


















esborrar  o  editar  referències  d’aquesta  bibliografia.  Es  demana,  per  tant,  que 
l’aplicatiu mostri els canvis que es produeixen a la bibliografia docent amb el canvi de 




La  funcionalitat  bàsica  de  l’aplicatiu.  S’han  de  servir  llistats  de  l’actual  bibliografia 





‐  Filtre  d’exhaurits:  L’aplicació  ha  de  poder  discriminar  (amb  la  informació 
present  al  catàleg  Millennium)  referències  que  el  Servei  de  Biblioteques 
consideri exhaurides, es a dir, que no s’editin més.  








Es  demana  un  cercador  per  tal  de  poder  fer  cerques  més  concretes,  basant‐se  en 
paràmetres més  concisos  i obtenir  així  referències o  llistats més  ajustats.  Els  camps 
que ha de permetre consultar aquest cercador són: 
‐  Codi  identificador  de  biblioteques  (BibID):  El  catàleg  Millennium  de  les 
biblioteques  de  la  UPC  fa  servir  un  identificador  únic  anomenat  bibID.  Les 
biblioteques han de poder fer cerques concretes per aquest codi. 
‐Títol de  la  referència bibliogràfica:  Possibilitat de  fer  cerques per  el  títol  (o 
part d’ell) d’una referència. 





‐  Titulació:  Possibilitat  de  cercar  la  bibliografia  docent  de  la  totalitat  de  les 
assignatures que formen una titulació. 
Informació d’una referència 






‐Títol        ‐ Any 
‐ Autor        ‐ ISBN 







Dades de  les assignatures a  les que aquesta  referència  forma part de  la bibliografia 
docent  (obtingudes del sistema PRISMA). Per a cadascuna d’aquestes assignatures es 
vol saber: 





Donat  un  llistat  de  referències  de  bibliografia  docent;  resultat  d’haver  demanat  un 
llistat, haver  fet una cerca o haver  consultat  canvis en  la bibliografia docent, aquest 
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Unitat de  l’Àrea de  Sistemes d’Informació de  la UPC que  conté  sistemes que,  entre 
altres  coses, permeten  la  gestió per part dels professors  i PDI dels estudis  i  la Guia 
Docent.  

















‐  Donar  informació  sobre  les  referències  que  formen  la  bibliografia  docent, 
tant en pantalla com en un arxiu extern. 







Definirem  els  requisits  funcionals  com  la  interpretació  dels  requisits  que  ens  ha  demanat 



















la  seguretat de  les dades  i assegurar‐se de que  l’usuari que  la  fa  servir és un usuari 
autoritzat. 













































Vista – La capa de vista representa  la  interfície de  l’aplicació  i s’encarrega d’interactuar amb 
l’usuari, llegint les dades que vol introduir i comunicant‐li els resultats. 























Durant  el  disseny  i  implementació  d’aquesta  aplicació  es  van  estudiar  les  possibles  formes 
d’accés a aquestes fonts.  
Respecte  el  Catàleg  Millennium,  la  Unitat  de  Recursos  Digitals  del  Servei  de  Biblioteques 
realitza  diàriament  una  extracció  de  les  taules  que  fa  servir  el  sistema  per  tal    de  poder 
treballar  amb  la  informació  independentment  del  sistema  i  sense  intervenir  en  el  seu 
funcionament.  Es  va  decidir  llavors  accedir  remotament  a  aquestes  extraccions  diàries  que 





manera es pretén  centralitzar  les  consultes en un mateix  servidor de  la Unitat de Recursos 
Digitals del Servei de Biblioteques. 
4.4.Eines 











A  l’hora  de  treballar  amb  les  bases  de  dades,  tot  i  que  les  dues  extraccions  treballen  amb 
sistemes  de  gestió  diferents  (MySQL  per  el  Catàleg  Millennium  i  PostgreSQL  per  la  Unitat 
PRISMA) s’ha accedit sense problemes fent servir les llibreries PHP adients i consultes SQL. 
5.Especificació 
En  aquesta  secció  passarem  a  descriure  detalladament  el  funcionament  i  composició  de 
l’aplicació.  S’explicaran  les  diferents  estructures  i  classes  que  formen  el  sistema,  com  es 
relacionen entre elles i quins són els diferents cas d’ús i fluxos de diàleg de l’aplicació.  
5.1.Model conceptual 
Mitjançant  un model  conceptual  descriurem  els  termes  i  conceptes  empleats  a  l’aplicació  i 
com es relacionen entre ells, clarificant així la seva implementació i disseny. 







De  la  descripció  del  problema  es  desprèn  que  un  usuari  realitza  una  cerca  de  bibliografia 
docent la qual deriva en una llista de resultats, que aquests resultats apunten a una referència 





















La  funció constructora d’aquesta classe és  la que executa  les cerques necessàries a  les dues 
bases  de  dades  esmentades  per  tal  d’obtenir  els  resultats  demanats.  Aquesta  funció 
constructora  rep quatre paràmetres  indispensables per  fer  les  cerques: El  tipus de  consulta 
que està fent l’usuari (llistat de bibliografia docent, cerca amb el cercador, consulta de baixes 
de  la  bibliografia  docent  o  consulta  d’altres  a  la  bibliografia  docent),  paràmetres  de  llistat 
















Codi_bib_prisma – Codi  identificatiu únic que té  la Unitat PRISMA  i que  identifica  les 
referències que formen part de la bibliografia docent. 
Bibid–  Codi  identificatiu  únic  que  té  el  catàleg  Millennium  per  identificar  els  seus 
documents. 











codi_bib_prisma  ‐ Codi  identificatiu únic que  té  la unitat PRISMA  i que  identifica  les 
referències que formen part de la bibliografia docent. 













Num_exemplars_bib–  Ens  indica  el número d’exemplars presents  a  la biblioteca de 
l’usuari. 




Num_prestecs_actual–  Correspon  al  número  de  préstecs  d’aquest  document  que 
s’han fet durant l’any en curs. 
Assignatures – Ens  indica  les assignatures en  les quals, aquest document, forma part 






el  codi  d’un  document,  ens  indica  quin  tipus  de  bibliografia  és  aquell  document  dins  de  la 
bibliografia docent d’aquella assignatura. 
La  constructora  d’objectes  d’aquesta  classe  recull  tota  la  informació  de  la  referència 
bibliogràfica corresponent a un codi_bib_prisma donat.  
Amb aquest  codi,  la  constructora  consulta en  les 2 bases de dades per  tal d’obtenir  tota  la 
informació: de la Unitat Prisma recupera els atributs de bib_id, títol, autor, editorial, any, isbn i 
les  assignatures  a  les  que  figura  a  la  bibliografia  docent;  del  Catàleg  Millennium  recupera 












































Passem  a  analitzar  el  diagrama  de  seqüencia.    A  la  pàgina  de  consulta  de  llistats,  l’usuari 
completa el  formulari amb els  filtres desitjats  i polsa el botó de  llistar. En aquell moment,  la 
mateixa pàgina valida  les dades del formulari, evitant que  l’usuari  introdueixi dades errònies. 
Actor – Usuari  Sistema ‐ Llistats 
1. L’usuari  emplena  les  dades  del  formulari 






passen  a  la  pàgina  que  processa  els 
llistats. 
  3. Es  genera  un  objecte  de  tipus 
“llista_resultat”  con  contindrà  tots  els 
objectes  “resultat”  amb  la  informació  de 
les  referències  que  satisfan  el  llistat  de 
l’usuari. 
  4. Es  recorren  els  resultats  que  componen 
aquest objecte consultant les seves dades. 
  5. Amb  aquesta  informació,  es  composa  i 
presenta el llistat de resultats a l’usuari 





Una vegada assegurades  les dades  s’envien a  la pàgina encarregada de processar  les dades. 
Aquesta,  crearà  un  objecte  de  la  classe  “llista_resultat”  cridant  a  la  constructora  d’aquest 
objecte amb els paràmetres  introduïts per  l’usuari.  La  creadora de  la  classe  “llista_resultat” 
realitzarà  les  cerques  adients  a  les  bases  de  dades  i  crearà  tants  objectes  “resultat”  com 
resultats hagi obtingut  la  cerca  i passaran a  formar part de  “llista_resultat”  [1]. Una vegada 
creat  l’objecte  “llista_resultat”,  aquest  conté  les  dades  de  les  referències  que  satisfan  els 
paràmetres introduïts per l’usuari. Es consulten llavors les dades de tots els objectes “resultat” 
que  formen part de “llista_resultat”, es a dir, per a cada “resultat”  r que composa  l’objecte 
“llista_resultat”  creat,  consultem  el  seu  títol  i  l’enllaç  que  ens  portarà  a  la  informació 
complerta d’aquella referència[2].  










l’usuari  completa  amb  els  criteris  desitjats  per  fer  la  cerca  el  formulari  de  la  pàgina  del 
cercador. Una  vegada  introduïdes,  les dades  es  validen per  evitar  errors o possibles  atacs  i 
Actor – Usuari  Sistema ‐ Cercador 







passen  a  la  pàgina  que  processa  les 
cerques. 
  3. Es  genera  un  objecte  de  tipus 
“llista_resultat”  con  contindrà  tots  els 
objectes  “resultat”  amb  la  informació  de 
les  referències  que  satisfan  la  cerca  de 
l’usuari. 
  4. Es  recorren  els  resultats  que  componen 
aquest objecte consultant les seves dades. 
  5. Amb  aquesta  informació,  es  composa  i 
presenta el llistat de resultats a l’usuari 










NOTA:  Veient  la  similitud  entre  aquests  dos  processos  es  podria  plantejar  la  unificació  de 
pàgines,  fent el conjunt més  lleuger  i amb menys components. Es va decidir  implementar els 
processos  de  llistar  bibliografia  i  cercar  de  manera  independent  per  poder  mantenir  la 
possibilitat  d’ampliar  l’abast  del  cercador  i  de  l’aplicació,  podent  mostrar  aquest  altre 
informació  que  no  fos  exclusivament  bibliografia  docent  (informació  sobre  assignatures, 










que desitja  consultar  les novetats a  la bibliografia docent. En aquest  cas,  la pagina que  rep 
aquesta  petició  no  ha  de  verificar  dades,  simplement  crea  un  objecte  de  la  classe 
“llista_resultat”  especificant  amb  els  paràmetres  concrets  a  la  funció  constructora  que  es 
desitgen  les novetats de  la bibliografia docent. Aquesta constructora crea un “resultat” per a 
cada element que trobi [1] i, una vegada creats, els recorre consultant els camps necessaris per 






  2. Es  genera  un  objecte  de  tipus 
“llista_resultat”  con  contindrà  tots  els 




  3. Es  recorren  els  resultats  que  componen 
aquest objecte consultant les seves dades. 
  4. Amb  aquesta  informació,  es  composa  i 
presenta el llistat de resultats a l’usuari 






































la  bibliografia  docent  entrant  al  link 
corresponent. 
 
  2. Es  genera  un  objecte  de  tipus 
“llista_resultat”  con  contindrà  tots  els 
objectes  “resultat”  amb  la  informació  de 
les  referències  que  han  causat  baixa  en 
alguna  de  les  bibliografies  docents  del 
centre o centres de l’usuari. 
  3. Es  recorren  els  resultats  que  componen 
aquest objecte consultant les seves dades. 
  4. Es consulta (amb una cerca de referències 
amb  el  mateix  codi)  si,  tot  i  que  la 
referència  sigui  baixa  en  alguna 
assignatura,  continuï  en  la  bibliografia 
docent d’alguna altre. 
  5. Amb  aquesta  informació,  es  composa  i 
presenta el llistat de resultats a l’usuari 
6. L’usuari  rep  per  pantalla  el  llistat  de 






“llista_resultat”  especificant  que  es  volen  les  baixes  de  bibliografia  docent  respecte  el  curs 
anterior. La funció constructora d’aquest objecte realitza  la consulta corresponent, crea tants 










































realitzat  una  consulta  a  l’aplicació.  Aquesta  llista  està  composada  per  els  títols  de  les 
referències bibliogràfiques que  satisfan  les  seves necessitats  i es presenten  com un  link per 
obtenir més informació. Clicar en aquest link activa aquest diagrama.  
Actor – Usuari  Sistema – Informació d’una referència
1. L’usuari  es  troba  davant  d’una  llista  de 
resultats procedent d’alguna consulta  i  fa 
clic en algun dels links que formen aquest 





  3. Es  consulten  les  dades  d’aquesta 
referència (entre elles, les assignatures en 
les que  surt  referenciada a  la bibliografia 
docent) . 
  4. Per  a  cadascuna d’aquestes  assignatures, 
es crea un objecte de tipus “assignatura” i 
se’n consulten les dades. 
  5. Es  maqueten  totes  les  dades 
corresponents  a  la  referència  i  les 
assignatures. 








dades  d’aquesta  referència.  Una  vegada  creat  aquest  objecte,  se  li  consulten  els  diferents 
camps que voldrem presentar a l’usuari (títol, autor, editorial, any, isbn,bibID, préstecs totals, 
préstecs actuals, exemplars a la UPC, exemplars a la biblioteca i llista d’assignatures). En el cas 
de  les  assignatures,  es  recorre  el  llistat  d’assignatures  i,  per  cada  assignatura,  es  crea  un 
objecte  de  la  classe  “assignatura”  fent  servir  el  seu  codi  identificador  [1].  La  creadora 
d’aquesta classe extreu  les dades de  les bases de dades  i construeix  l’objecte. Per cadascun 

























1. L’usuari  es  troba  davant  d’una  llista  de 
resultats procedent d’alguna consulta  i  fa 




per  a  cada  resultat  de  l’objecte 
“llista_resultat” que compon el  llistat que 
estava consultat l’usuari. 
  3. Es  consulten  les dades de  les  referències 
(entre  elles,  les  assignatures  en  les  que 
surten  referenciades  a  la  bibliografia 
docent) . 
  4. Per  a  cadascuna d’aquestes  assignatures, 
es crea un objecte de tipus “assignatura” i 
se’n consulten les dades. 
  5. Es  construeix  l’arxiu  Excel  amb  totes  les 
dades corresponents a les referències i les 
assignatures.  





Com  en  els  casos  anteriors  partim  de  que  l’usuari  ha  obtingut  un  llistat  de  resultats  d’una 
consulta anterior, però en aquest cas es desitgen els  resultats continguts en un arxiu extern 
(de format Excel) per poder‐lo manipular. 
En  aquest  cas  la  pàgina  encarregada  de  generar  l’arxiu  rep  la  llista  de  resultats  que  havia 







En aquest apartat  s’explicarà  la  composició  i  funcionament de  la  interfície gràfica d’aquesta 
aplicació.  
S’han tingut en compte també els diferents navegadors web de l’actualitat i s’ha adaptat el lloc 
per  tal  de  que  fos  compatible  amb  els  més  populars  (Internet  Explorer,  MozillaFirefox  i 
Chrome),  especialment,  amb  Firefox,  ja  que  és  el  més  utilitzat  en  l’entorn  del  Servei  de 
Biblioteques. 
6.1Consideracions generals 
Alhora  de  dissenyar  l’apartat  gràfic  de  l’aplicació  es  van  tenir  una  sèrie  de  consideracions 
prèvies.  
Des del Servei de Biblioteques es demanava que l’aplicatiu fos clar i senzill, còmode de llegir i 











HTML  (HyperTextMarkup  Language)  és  el  llenguatge  fet  servir  per  descriure  l’estructura  i 
contingut d’un  lloc web. Tot  i ser un  llenguatge potent, pot resultar pobre a  l’hora de definir 
l’aparença del document. 



































































Filtre  d’exhaurits  [2]–  Permet  a  l’usuari  filtrar  els  resultats  segons  si  estan  exhaurits  o  no 
(Veure “Especificació” per més informació) 
Filtre avançat [3]– Aquest filtre permet  l’usuari filtrar els resultats segons alguna assignatura, 
titulació  o  coordinador  en  concret.  Al  pitjar  alguna  de  les  opcions,  es  desplega  un  segon 
selector  en  el  que  podrem  especificar.  En  el  cas  d’assignatures  i  titulacions,  aquestes  es 
mostren amb el seu codi i el codi del centre on s’imparteixen. 
 El  contingut  d’aquest  selector  depèn  de  l’elecció  inicial  del  centre,  es  a  dir,  es mostraran 








el  nombre  d’assignatures  associades  a  aquella  biblioteca  sigui  molt  elevada  i  que,  moltes 



























































































Com  s’ha  comentat prèviament, hi ha  la possibilitat d’obtenir els  resultats d’una  cerca o un 





El  fitxer  Excel  presenta  els  mateixos  camps  que  veuríem  en  seleccionar  alguna  de  les 
referències (dades de la referència bibliogràfica, dades del catàleg i assignatures) amb algunes 
variacions.  En  el  cas  de  les  dades  de  la  referència  bibliogràfica  s’elimina  el  número  ISBN  i 
s’afegeix l’edició del document. Les dades referents al catàleg no pateixen cap canvi i en el cas 


























Al  tractar‐se  d’un  sistema  dissenyat  en  capes,  s’han  fet  proves  independents  en  cadascuna 
d’elles i s’ha testejat la comunicació entre elles. 
En el cas de la capa de Vista, corresponent a la interfície, s’ha testejat la correcta visualització 
del  conjunt  tenint  en  compte  diferents  navegadors  i  l’entrada/sortida  correcta  i  vàlida  de 
dades per part de  l’usuari  (prevenció d’atacs, validació de camps, adaptació de majúscules  i 
accents...). 
Per  la  capa  controlador,  s’ha  comprovat  de  nou  la  correctesa  de  les  dades  i  que  el  procés 
d’aquestes és  fes de manera  correcta. També  s’ha  validat  la  correcta  comunicació entre  les 
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capes  del  sistema.S’han  realitzat  diferents  jocs  de  prova  per  controlar  el  correcte 
funcionament de les classes i detectar possibles fallades. 






Una  dada  a  tenir  en  compte  és  la  càrrega  de  treball  que  suportarà  el  servidor  per  allotjar 
l’aplicació.  
El número d’usuaris al que està destinada aquesta eina és  força  reduït,  ja que només 1 o 2 
bibliotecaris per biblioteca són els encarregats de decidir  les possibles adquisicions basant‐se 
en les consultes a la bibliografia docent. Això ens dona un número d’usuaris entre 15 i 20. 
El pic de  treball que  té  l’aplicatiu  (entès  com  l’operació més  costosa)  seria  la  generació de 
llistats en un arxiu excel, podent arribar a generar arxius de més de 5 megabytes (més de 7000 
files) en els llistats més extensos. 
La utilització d’aquest eina es  farà de manera puntual  i seria molt poc probable que  tots els 
usuaris la fessin servir a la vegada, però tot i així s’ha realitzat proves en el servidor de proves 
simulant l’utilització simultània per part d’usuaris que exigien els llistats més grans. Tot i que el 



















En  el  formulari del  generador de  llistats,  les dades  ja  venen definides mitjançant opcions o 


















la Unitat de Recursos Digitals del Servei de Biblioteques de  la UPC  i  se’ns garantitza  la  seva 
seguretat. 
9. Planificació 
Es  detallarà  a  continuació  la  planificació  temporal  del  projecte.  En  ella  es  presentaran  les 












En  l’etapa d’especificació es plasmen els  requisits acordats en un esquema  software amb el 
que  començar  a  treballar.  Es defineixen  com  es  representarà  tota  la  informació  implicada  i 
com s’interrelaciona.  
Disseny ( ~ 24 hores ) 
Es  defineix  durant  aquesta  fase  l’arquitectura  software  que  farà  servir  l’aplicació,  definint 
l’esquema general de la solució. 
Implementació ( ~ 343 hores ) 




a  terme  tot un  joc de proves  i  test per  tal d’assegurar  la  correcta  funcionalitat,  seguretat  i 
robustesa del  sistema. A banda d’aquestes proves, un  grup pilot d’usuaris  finals han  fet un 
testeig de l’aplicació. 
Documentació 
Paral∙lelament al desenvolupament del projecte  s’ha dut a  terme  la documentació d’aquest, 
redactant aquesta memòria i un manual d’usuari (annex) 
El conjunt total d’hores invertit en la realització d’aquest projecte és un càlcul aproximat. S’ha 












Imaginem  que  el  projecte  es  du  a  terme  per  un  suposat  equip  que  s’encarregarà  de  les 
diferents fases d’aquest. Aquest equip estarà format per: 
Project  Manager  –  Encarregat  de  la  direcció  del  projecte,  planificació  i  gestió  del 
personal i temps. Sou mig d’uns 55 €/hora. 





realitzarà  les  proves  necessàries  i  s’ocuparà  de  la  documentació.  Sou mig  d’uns  25 
€/hora. 
Dissenyador  gràfic  –  Durà  a  terme  el  desenvolupament  de  tota  la  part  visual  i 
d’interfície. Sou mig d’uns 30 €/hora. 
Respecte a la càrrega de treball de cada component, passem a repartir les hores invertides en 










Anàlisi  10 h.  23 h.     
Especificació    61 h.     
Disseny    24 h.     
Implementació      300 h.  43 h. 
Proves      11 h.   
  1100 €  4320 €  7775 €  1290 € 
Taula d’hores i preus del personal segons etapa 
 
S’ha  de  tenir  en  compte  que  les  hores  corresponents  al  Project  Manager  no  han  d’estar 


























































ja  que  el  número  d’usuaris  que  farà  servir  l’aplicació  no  és  elevat  (  1  o  2  bibliotecaris  per 






L’aplicació  s’ha  finalitzat dintre del  termini estipulat  i compleix  tots els  requisits esmentats  i 









Es planteja  també  la possible unificació de  les extraccions consultades. Es podrien agafar  les 










Personalment,  el  desenvolupament  d’aquesta  aplicació  m’ha  resultat  una  experiència  molt 






























Arquitectura  software:Tècniquesmetodològiques  desenvolupades  amb  el  fi  de  facilitar  la 















HTML:  Llenguatge de marques predominant en  la  creació de pàgines web. Es  fet  servir per 














Patrons:  Solució  plantejada  a  un  problema  de  disseny  que  ha  provat  la  seva  efectivitat  en 
problemes semblants i que és reutilitzable. 
PHP:  Llenguatge  de  programació  interpretat  dissenyat  per  a  la  creació  de  pàgines  web 
dinàmiques. 




Unitat  PRISMA:  unitat  de  l'Àrea  de Sistemes  d'Informació que  dóna  suport  a  la  gestió  dels 








SQL  Injection:Mètode d’infiltració de  codi  intrús que  es  val d’una  vulnerabilitat  informàtica 
present en una aplicació en el nivell de validació de les entrades per realitzar consultes a una 
base de dades. 
UML:  (UnifiedModeling  Language)  Llenguatge  unificat  de  modelatge.  És  un  llenguatge  de 









































Una  vegada haguem accedit amb el nostre nom d’usuari  i password  identificarem  la nostra 
biblioteca o  centre  [Fig.1]. A partir d’aquí, es  restringiran  les  cerques a  títols, assignatures  i 






















A  l’hora de generar un  llistat bibliogràfic el primer que haurem de  fer es escollir el  tipus de 
bibliografia. Podem triar si només volem recuperar la bibliografia bàsica, la complementaria o 
totes dues alhora (1).  








Limitar  la cerca –  (3) L’aplicatiu  també ens permet  limitar  la cerca per una  titulació, 
assignatura o un  coordinador  concret.  Les opcions  referents a  titulació  i assignatura 
tindran  en  compte  la  biblioteca  triada  en  entrar  al  generador.  És  a  dir,  només  es 
mostraran titulacions i assignatures que corresponen a aquella Biblioteca. En el cas de 
biblioteques  de  campus,  les  assignatures  i  titulacions  estaran  ordenades  primer  per 
centre/unitat  (es  presentaran  amb  el  codi  d’assignatura/titulació  i  el  codi  del 
centre/unitat al costat) i després alfabèticament. 
En  el  cas  de  limitar  la  cerca  per  assignatura  ens  podem  trobar  que  no  totes  tenen 













Veurem  el  resultat de  la  nostra  cerca, on  cada  títol  és un  enllaç  a  la  informació  complerta 












































































 Préstecs  totals  ‐ Nombre  de  préstecs  que  ha  tingut  aquest  document 
des de que va ser introduït al catàleg. 
 Préstecs actuals  ‐ Nombre de préstecs d’aquest document durant  l’any 
actual 
















 Títol de  la citació bibliogràfica – No cal que  introduïm  tot el  títol, amb 
una part és suficient. 
 Autor – Podem buscar per nom d’autor (o part d’ell) 
 Codi  d’assignatura  –  Per  cercar  les  citacions  d’una  assignatura  en 
concret 
 Titulació – Per cercar  les citacions d’una titulació en concret del centre 
que hem escollit a l’entrar a l’aplicació. 
 
 
 
Fig. 6 
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Llistar novetats de bibliografia docent 
Podem llistar les novetats que hi ha hagut a la bibliografia docent respecte l’any anterior. 
Després de clicar al menú corresponent (a la pàgina inicial o al menú de l’esquerra) se’ns 
presentarà el llistat corresponent 
 
Llistar baixes de bibliografia docent 
Podem llistar també les referències que han deixat de ser bibliografia docent respecte l’any 
anterior. Després de clicar al menú corresponent (a la pàgina inicial o al menú de l’esquerra) 
se’ns presentarà el llistat corresponent. En aquest cas, l’aplicació diferencia aquelles baixes 
que, tot i que en alguna assignatura han deixat de ser bibliografia docent, continuen sent‐ho 
en alguna altre 
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